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Junho termina sem chuvas e com temperatura acima da média
Por Marco Antônio F. Conceição Pesquisador da Embrapa
01 de julho de 2018
O mês de junho (até o dia 26/06)
terminou sem a ocorrência de chuvas na
região de Jales. De acordo com os
registros da estação meteorológica da
Embrapa, em anos passados (1998,
2002, 2007) também não foram
registradas chuvas em junho, que
apresenta uma média histórica igual a
28 mm (ver gráfico em anexo). As
temperaturas no mês passado variaram
entre 14°C e 33°C, com um valor
médio diário (22°C) superior à média
histórica do mês (21°C). A falta de
chuvas e as altas temperaturas fizeram,
por sua vez, com que a umidade relativa
do ar no período da tarde apresentasse
valores inferiores a 30%, em vários dias
do mês. De acordo com o CPTEC/INPE
(Centro de Previsão de Tempo e
Estudos Climáticos do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais),
também não há previsão de chuvas para
os primeiros dias de julho. Informações
mais atualizadas sobre as condições
meteorológicas locais podem ser obtidas no site www2.cptec.inpe.br/sp/jales.
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